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АНАЛИЗ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 
Стратегия развития современного промышленного предприятия, в основе которой 
лежит ориентация на нововведения, систематическое обновление продукции, повышение 
уровня конкурентоспособности, предъявляет специфические требования как к организации 
бизнес-процессов на предприятии, так и к кадровой стратегии. Кадровая стратегия должна 
способствовать усилению возможностей предприятия противостоять конкурентам, 
расширению конкурентных преимуществ организации за счет создания условий для развития 
и эффективной реализации имеющегося кадрового потенциала.  
Стратегия управления персоналом − это разработанное руководством организации 
приоритетное, качественно определенное направление действий, необходимых для 
достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и 
сплоченного коллектива и учитывающих стратегические задачи организации и ее ресурсные 
возможности [3].  
Стратегия управления персоналом должна отвечать следующим основным 
требованиям: 
 носить долгосрочный характер, так как изменение поведенческих и других 
установок требует длительного периода времени; 
 учитывать влияние многих факторов и быть связанной со стратегией развития 
предприятия в целом [2]. 
Исходным этапом разработки кадровой стратегии является анализ внешней среды. 
Состояние внешней среды во многом будет определять выбор той или иной стратегической 
альтернативы, конкретные действия по реализации кадровой стратегии.  
Анализ внешней среды при разработке кадровой стратегии предприятия 
предусматривает изучение рынка труда. Рынок труда имеет принципиальную особенность: 
его составляющими являются люди, которые не только выступают носителями рабочей 
силы, но и наделены специфическими чертами (психофизиологическими, социальными, 
культурными и др.), оказывающими существенное влияние на мотивацию и степень их 
трудовой активности. Другая особенность − ограничение действия закона спроса и 
предложения, недостижимость полной занятости как устойчивого и длительного состояния, 
что связано со спецификой самого товара.  
Рынок труда предполагает: 
 экономическую свободу работодателей и работников; 
 гибкую систему оплаты труда, которая отражает спрос и предложение рабочей силы 
по количеству и качеству; 
 свободное перемещение рабочей силы, предполагающее профессиональную 
мобильность (переквалификацию в соответствии с изменением потребности общества в 
отдельных профессиях) и миграционную мобильность (смену места работы, места 
жительства, расширение сферы трудовой деятельности за рамки основной профессии). 
К элементам механизма рынка труда относятся: спрос на рабочую силу, ее 
предложение, цена рабочей силы, конкуренция между наемными работниками [1]. 
Анализ рынка труда Донецкой области позволил выявить следующие тенденции. 
Число официально зарегистрированных безработных в Донецкой области в 2016 г. по 
сравнению с предыдущим периодом снизилось на 33,6%. 
Рост спроса на трудовые ресурсы в регионе отмечался в четвёртом квартале 2016 г., 
число вакансий увеличилось на 12,7% по сравнению с 2015 г., что на 26,3 п.п. меньше, чем в 
целом по Украине. Нагрузка на одно свободное рабочее место составила в 2016 г. − 35 чел., в                                                         64 старший преподаватель кафедры инноватики и управления, ГВУЗ «Приазовский государственный 
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2015 г. − 60 чел. В 2016 г. было трудоустроено 18985 безработных (в 2015 г. − 17641 чел., 
рост на 7,6%). 
Рост промышленного производства в регионе привёл к снижению количества 
безработных в целом и по отраслям промышленности. Однако число трудоустроенных 
безработных в 2016 г. снизилось как в целом по промышленности (на 106 чел. или 1,7%), так 
и по отдельным отраслям [4]. 
Помимо явной, на предприятиях региона отмечалась скрытая безработица, уровень 
которой в промышленности превышал общие показатели по области. 
Средние зарплаты в Донецкой области в исследуемом периоде превышали уровень 
средних зарплат в целом по Украине; уровень зарплат в промышленности превышал средний 
уровень зарплат в народном хозяйстве; зарплаты в чёрной металлургии были выше среднего 
уровня зарплат по промышленности.  
В 2016 г. уровень средней заработной платы в Донецкой области превышала только 
средняя зарплата в г. Киеве. 
Данные анализа позволяют дать следующую оценку составляющим рынка труда 
промышленных предприятий Донецкой области: конкуренция между наемными 
работниками – жёсткая; спрос на рабочую силу – незначительный; предложение рабочей 
силы − значительно превышает спрос; цена рабочей силы − выше среднего уровня по 
региону. 
Исходя из вышесказанного, были выделены возможности и угрозы для деятельности 
металлургических предприятий, находящихся в Донецкой области, которые должны быть 
учтены при разработке кадровой стратегии. 
Возможности: 
  работодатель имеет возможность привлечь лучших из имеющихся кандидатов на 
трудоустройство, отбирая их на конкурсной основе; 
  конкуренция на рынке труда является эффективным инструментом мотивации 
собственного персонала, способствующим росту его трудовой активности, ответственности 
и лояльности; 
  существенно упрощается система экономической мотивации персонала (отсутствие 
регулярных вознаграждений в форме квартальных премий, надбавок за трудовой стаж или 
дополнительные профессиональные навыки);  
  отпадает надобность в сложном и строго формализованном механизме управления 
дисциплинарными отношениями, особенно трудовой дисциплиной. 
Согласно матрице (табл.1), возможности, имеющиеся во внешней среде, оказывают 
значительное влияние на персонал промышленных предприятий, и их следует учитывать при 
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Угрозы: в связи с угрозой эскалации военного конфликта отток из области наиболее 
работоспособной и перспективной группы работников (в возрасте от 25 до 45 лет, имеющих 
образование и квалификацию); повышение уровня текучести кадров; увеличение расходов на 
адаптацию и обучение новых работников; повышение государственных социальных 
гарантий и стандартов, что влечёт за собой повышение уровня средней заработной платы; 
усложнение криминогенной обстановки; увеличение расходов на поддержание наименее 
социально защищённых групп работников (инвалидов, многодетных) с целью формирования 
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положительного имиджа предприятия, ухудшение социально-психологического климата в 
коллективах. 
Согласно матрице (табл.2), ряд угроз оказывают значительное влияние на 
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СЛ Увеличение расходов на обучение 
Усложнение криминогенной обстановки 
Ухудшение социально-психологического 
климата 
низкая НР НТ НЛ 
 
Стратегические возможности и угрозы должны находиться под постоянным 
контролем высшего руководства предприятий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РИСКОВОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Современная бизнес-среда вынуждает к быстрым изменениям и необходимости 
снижения неопределенности в планировании, в определении и минимизации рисков.  
Концепция рисковой стоимости (VAR) – фундамент современной теории финансового риск-
менеджмента и с ее помощью можно усовершенствовать систему финансового планирования 
на предприятии.  
В условиях неопределенности менеджерам компаний приходится решать задачи, в 
которых исходные данные описываются вероятностными распределениями. Таким образом, 
допускается возникновение не одного, а нескольких исходов, каждый из которых может 
появиться с определенной долей вероятности. Чаще всего неопределенными параметрами 
бизнеса являются будущая цена товара или услуги, ожидаемый объем продаж, цены 
основных ресурсов, расходные коэффициенты их потребление и т.п.                                                         65 к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и бизнес-администрирование», ГВУЗ «ПГТУ» 66 начальник финансового департамента ООО «УК», студент гр. БА-15(м) ГВУЗ «ПГТУ» 
 
